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Appendix B
THE GREEK ALPHABET
Lower-case Letter Capital Letter Name of Letter
a A alpha
{3 B beta
'Y r gamma
0 ~ delta
E E epsilon
r Z zeta
TJ H eta
(J e theta
I iota
K K kappa
>. A lambda
IJ. M mu
JI N nu
~ Z Xl
0 0 omicron
7r IT pi
p P rho
(l,S 2: sigma
T T tau
v l' upsilon
cP <I> phi
X X chi
if! '!' psi
Cal 0 omega
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